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2．ERISA 改正による影響
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2.2確定給付企業年金制度の制度資産積立状況と
PBGC の役割
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3．SFAS 第 132 号と SFAS 第 132 号（2003 年改
訂版）の公表とその内容
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4．SFAS 第 158 号の論点分析と残された課題
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